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A zöldmozgalmak öröksége és a részvétel problémája:  
a környezetvédelmi aktivizmus átalakulása a rendszerváltás óta 
A rendszerváltást megelőző években, és a rendszerváltás folyamatában is 
fontos szerepet játszottak a környezetvédelmi mozgalmak éppen azzal, hogy 
„puha” ügyként keretezték az ellenállást. Ennek következtében a környezet-
védelmi témájú tüntetések implicit módon képviselték az ellenzékiséget, és 
aránylag könnyebbé tették a mozgalomban való részvételt. A környezetvé-
delem a rendszerváltás emblematikus ügyévé vált, és a kilencvenes, illetve a 
kétezres évek elején is jelentős környezetvédelmi mozgósításokra került sor. 
Ezzel szemben egy másik keretrendszerben, az úgynevezett „illiberális” 
államban a vizsgált környezetvédelmi mozgalmak kevésbé hangsúlyosak, 
kerülik a nyílt politikai konfrontációt, az ügyeket pedig igyekeznek helyi, 
szakmai szinten artikulálni. 
Előadásomban a részvétel kérdését szeretném körbejárni: hogyan viszo-
nyulnak a környezetvédelmi mozgalmak a politikai lehetőségstruktúrákhoz, 
és milyen részvételt generálnak a gyenge politikai struktúrák az alulról szer-
veződő mozgalmak számára. 
  
